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Аннотация: Ушбу мақолада олий ўқув юртларида физикавий масалаларни 
дифференциал тенгламалар ёрдамида ечиш ҳусусида сўз юритилади. 
Шунингдек, ушбу усулдан фойдаланиш талабаларнинг физик жараёнларни 
ўрганишларида катта аҳамиятга эга эканлиги ҳақидаги фикрлар келтирилади.  
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Abstract: In this article we will talk about the solution of physical issues in higher 
educational institutions with the help of differential equations. There is also an opinion 
that the use of this method is of great importance to students in their study of physical 
processes. 
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Ҳозирги кунда фан ва техниканинг жадал суратларда ривожланиб бориши 
юқори малакали кадрларни тайёрлашни янги самарали усулларини излаб 
топишни талаб этади. Хозирги кунда университет талабаларининг физика 
фанидан олган назарий билимларини амалий фаолиятида иложи борича тўлиқ 
қўллай олиши учун турли мураккаб техник, физик ва бошқа жараёнларни 
ўрганиш, уларни математик нуқтаи назардан тасаввур қилиш, математик 
моделларини тузиш ва ечиш кўникмаларини эгаллашлари катта амалий ахамият 
касб этади.  
Физикавий масалаларни дифференциал тенгламалар ёрдамида ечиш физик 
қонунларни қўлланилиш чегарасини яхши билишни талаб этади. Одатда 
дифференциаллаш ва интеграллаш усули асосан иккита принцип- дан – масала 
шартида берилган қонунларни дифференциал кўринишга ифодалаш ва 
суперпозиция (агар катталиклар аддитив бўлса) принципи-дан иборат.  
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Дифференциаллаш ва интеграллаш усулининг мохияти қуйидагидан 
иборат. Айтайлик, физик қонун 𝐾 = 𝐿 ∙ 𝑀 (1) кўринишда бўлсин. Бунда К, 𝐿, 𝑀 
бирор физик катталик бўлиб, 𝐿 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 бўлса 𝐿 = 𝐿(𝑀) бўлади.  
 Ушбу интервалда 
𝐿 катталик қийматининг 
ўзгаришини эътиборга олмаслик 
учун 𝑀 катталикнинг жуда 
кичик 𝑑𝑀 оралиғини танлаб 
оламиз. (1-расм). Шундай қилиб, 
𝑑𝑀 оралиқда 𝐿 катталикни 
ўзгармас (𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) деб 
ҳисобланиши мумкин. Шунинг 
учун 𝑑М участкада (1) қонун 
шартлари бажарилади 
(тахминан). У холда 
𝑑𝐾 = 𝐿(𝑀)𝑑𝑀 (2) 
бунда 𝑑𝐾 –  𝑑𝑀 участкада 𝐾 катталикнинг ўзгариши. 
 Суперпозиция принципидан фойдаланиб яъни 𝐾 катталик қиймати топиш 
учун қуйидаги ифодани ёзамиз: 




бунда 𝑀1 ва 𝑀2 –  мос холда 𝑀 катталикнинг бошланғич ва охирги 
қийматлари.  
Шундай қилиб, дифференциаллаш ва интеграллаш усули икки қисмдан 
иборат бўлади. Биринчисида керакли физик катталикнингг дифференциали (2) 
топилади. Бунинг учун, кўпгина ҳолларда қаралаётган оралиқни жуда кичик 
қисмларга ажратиб олинади. Шунда ўрганилаётган жараённи жуда кичик 
оралиқларда ўзгармас (стационар) деб қараш мумкин бўлади. 
Бу методнинг иккинчи қисмида йиғинди (интеграллаш) бажарилади. Ушбу 
қисмдаги энг қийин нарса бу интеграл ўзгарувчисини танлаш ва интеграллаш 
чегарасини аниқлаш хисобланади. 
Интеграл ўзгарувчисини аниқлаш учун керакли катталик қандай 
катталикларга боғлиқлиги ва қайси ўзгарувчи асосий эканлиги батафсил таҳлил 
қилинади. Шундан сўнг ушбу катталик интеграл ўзгарувчиси деб олинади ва 
қолган барча катталиклар ушбу узгарувчининг функцияси деб қаралади. Аниқ 
интеграллни хисоблаш орақали керакли катталик топилади. 
Масалан, Ернинг марказидаги босимни шу юкорида айтилган усул билан 
топайлик. 
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Бунда Ерни радиуси 𝑅 ва масссаси М бўлган бир жинсли шар деб 
ҳисоблаймиз. Бизга маълумки бир жинсли шарнинг тортиш майдони шар 
марказида жойлашган худди шундай массали моддий нуқтанинг тортиш 
майдони билан эквивалент хисобланади. Ер сиртида жойлашган ҳар қандай 𝑚 






Демак, бу жисм Ер сиртига 𝑝 = 𝐹/𝑆 босим беради, бунда S жисмнинг таянч 
юзаси. Агар шундай жисмлар Ер сирти бўйлаб юпқа сферик қатлам кўринишида 
бир текис жойлашган бўлса, у холда 𝑑𝑚 массали бундай сферик сиртнинг 





Жисмга таъсир қиладиган Ернинг тортиш кучи Ер марказигача бўлган 
масофага боғлиқ. Шунинг учун, сферик қатламнинг қалинлиги бу масофага 
нисбатан кичик бўлиши керак. Хар бир сферик қатлам пастки қатламга босим 
беради. Ерни юпқа сферик қатламларга ажратиб чиқамиз. Ер марказида 𝑟 
масофада жойлашган, қалинлиги 𝑑𝑟 бўлган қатламни кўриб чиқамиз.  
Бу қатламга Ернинг ташқи қисми таъсир 
қилмайди, яъни қатлам фақат ўзининг ичидаги 
Ер қисмига тортилади холос. Бу куч 
қуйидагича топилади: 
𝑑𝐹 = 𝐺
4𝜋𝑟2𝑑𝑟 ∙ 𝜌 ∙ 4𝜋𝑟3 ∙ 𝜌
3𝑟2
 
бунда 𝜌 – Ернинг ўртача зичлиги. Бундан 








 Бу ифодани интеграллаб, Ернинг 
марказидан 𝑟 масофадаги Ернинг ичидаги босимини топамиз: 
𝑝 = ∫ 𝑑𝑝
𝑅
𝑟
= (2𝜋/3)𝐺𝜌2(𝑅2 − 𝑟2) 





Ер марказидаги босимни миқдорини хисоблаймиз ва бунда Ернинг ўртача 
зичлигини 𝜌 ≈ 5,5 ∙ 103 кг/м3 деб оламиз: 
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𝑝 ≈1,6 ∙1011 Па ≈ 2 ∙ 1011 Па  
Маълумки нормал атмосфера босими 105 Па га тенг. Шундай қилиб, Ер 
марказидаги босим нормал атмосфера босимидан олти даража баробарига катта 
экан. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, физик масалаларни 
дифференциаллаш ва интеграллаш усули ёрдамида ечишни яхши ўзлаштирган 
талабалар тегишли жараёнлар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлишлари, мантиқий 
фикрлаш ва тўғри хулосалар чиқариш кўникмаларига эга бўладилар. 
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